



















的“流浪北京（1990）”和“1966 我的红卫兵时代  （1993）”， 温普林的“青朴
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  音像制品禁止载有下列内容： 
 
  （一）反对宪法确定的基本原则的； 
  （二）危害国家统一、主权和领土完整的； 
  （三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的； 
  （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的； 
  （五）宣扬邪教、迷信的； 
  （六）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； 
  （七）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的； 

























                                                                         
    （九）危害社会公德或者民族优秀文化传统的； 
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所以把“妈妈”列为他的第一部独立电影，见：Michael Berry, Speaking in Images: Interviews with 



































Solveig Klassen Katharina 和Schneider-Roos 摄制的有关12位独立电影导演2位电影评
论家的纪录片也选择的同样的名称“My Camera Dose Not Lie/我的摄影机不撒谎”
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VHS录像带（包括PAL 和 NTSC 制式），然后是VCD, 自从2006年以来DVD成为绝
                         
33 请参看美国政府版权办公室出版的美国版权法：http://www.copyright.gov/title17/ 。 
 


































很舒服地呆下去的理由。36”       吴文光 
 
“我的生命就呈现在这个历史阶段，我也只能面对我周围人的现实生活。所以对我
来讲拍一拍我身边人的生活印迹，这也是我力所能及的事。37”  王兵 
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